








Menjalani kehidupan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan  (PKP) semasa wabak COVID‐19  ini   adalah sesuatu yang 




yang dilaksanakan untuk 14 hari malahan kini  telah dilanjutkan selama 14 hari  lagi.   PKP yang diisytiharkan  ini adalah 
bertujuan untuk mengawal dan menyelamatkan lebih banyak nyawa kerana virus corona yang mudah tersebar ini dapat 
diputuskan rangkaiannya.  
Nasihat untuk  tinggal di  rumah, majlis  keraian dibatalkan, hadkan  jarak  ketika berkomunikasi  antara  satu  sama  lain, 
memakai topeng muka jika keluar rumah , kerap membasuh tangan dengan air dan sabun serta  adanya sekatan di jalan 

























sangat  luas.  Pelbagai  kerja  boleh dilaksanakan bukan  sahaja  setakat menggunakan  komputer  riba dan  telefon untuk 
membalas email, mengadakan mesyuarat atas talian serta menyiapkan kertas kerja dan menulis artikel sahaja. Aktiviti 




















Bagi golongan yang kelima  ini,  iaitu mereka yang suka makan di  luar dan melepak bersama rakan‐rakan sehingga  larut 





Bagi mereka  yang   mengalami  kebimbangan  dan  panik  pula  akan   mudah  terangsang  untuk  lebih  ber  kiran  negatif. 
Kerisauan melanda diri mereka dan ada yang merasa takut dan risau untuk keluar dari rumah. Ada pula yang menjadi panik 
apabila membaca  perkembangan wabak  COVID‐19  terutama  berkaitan  peningkatan  kes  dan  juga  kematian  sehingga 
mereka merasakan virus ada di mana‐mana sahaja. Maka mereka ini perlu mengurangkan sikap melihat perkembangan 
wabak malahan disarankan untuk berhubung atau berkomunikasi dengan mereka yang profesional seperti kaunselor dan 
mereka yang ber kiran positif. Ini akan membantu diri mereka menjadi lebih bersemangat dan mampu mengawal tekanan 
yang dihadapi. 
Golongan yang terakhir yang terkesan adalah pada anak‐anak yang biasa dihantar ke taska atau yang sudah bersekolah. 
Mereka akan merasa jemu kerana tidak dapat keluar rumah dan berjumpa rakan‐rakan untuk belajar, bermain dan juga 
makan di kantin bersama‐sama. Mereka mula merasa bosan kerana terperap sahaja di dalam rumah. Maka di sini peranan 
ibu bapa atau ahli keluarga yang lebih dewasa perlu dimainkan. Melakukan aktiviti seperti bermain permainan berpapan 
seperti Saidina dan Sahibba sangat digalakkan. Selain itu aktiviti mencuci kereta serta bercucuk tanam juga boleh dilakukan 
bersama anakanak agar dapat menghilangkan kebosanan  sehingga mereka merasa  tertekan. Ajaklah mereka berjalan 
sekeliling rumah sebentar juga mampu menceriakan hati mereka. Manfaatkan waktu yang diberi dalam PKP ini untuk kita 
melihat semula institusi kekeluargaan kita. Moga selepas wabak COVID‐19 berakhir, kehidupan berkeluarga akan menjadi 
lebih indah dan bahagia. 
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